







Precocidade com alto potencial produtivo.
Grupo de maturidade relativa: 7.9
Regiões Edafoclimáticas de Adaptação:
REC301 - GO (sudoeste)
REC302 - GO (sul) e MG (triângulo mineiro)
REC303 - GO (sudeste) e MG (triângulo mineiro, alto paranaíba)
REC304 - GO (centro-leste) e
MG (noroeste) {\f - --.J '<; _
REC401 - GO (centro-oeste) e l
MT (sudeste)
REC402 - MT (centro-oeste, norte)
REC403 - MT (nordeste)
REC404 - GO (norte) e TO (sul)
BRSGO 8360
Crescimento indeterminado, resistência ao
nematoide de galhas Me/oidogyne javanica,
ampla adaptação e elevado potencial produtivo.
Ideal para solos bem corrigidos.
Grupo de maturidade relativa: 8.1
Regiões Edafoclimáticas de Adaptação:
REC301 - MS (centro-norte) GO (sudoeste)
REC302 - GO (sul) e MG (triângulo mineiro)
REC303 - GO (sudeste) e MG
(triângulo mineiro,alto paranaíba)
REC304 - GO (centro-leste), MG
(noroeste) e DF
REC401 - GO (centro-oeste) e
MT (sudeste)
REC402 - MT (centro-oeste, norte)
REC403 - MT (nordeste)
REC404 - GO (norte)
REC405 - BA (oeste)
REC501 - MA (sul)
TRANSGÊNICAS
BRSGO 7460RR
Precocidade com alto potencial produtivo e
resistência ao nematoide de galhas
Me/oydogyne incognita.
Grupo de maturidade relativa: 7.4
Regiões Edafoclimáticas de Adaptação:
REC 301 - GO (sudoeste)
REC 304 - GO (centro-leste)
REC 404 - GO (norte)
BRSGO 7950RR
Precocidade e elevado potencial produtivo.
Ideal para solos bem corrigidos.
Grupo de maturidade relativa: 7.9
Regiões Edafoclimáticas de Adaptação:
REC 301 - GO (sudoeste) e
MS (centro-norte e leste)
REC 302 - GO (sul)
REC 304 - GO (centro-leste)
BRSGO 8151RR
Crescimento indeterminado, moderada
resistência ao nematoide de galhas Meloidogyne
javanica e ampla adaptação, permitindo safrinha
nas regiões ao norte de Goiás e em todo
o Mato Grosso.
Grupo de maturidade relativa: 8.1
Regiões Edafoclimáticas de Adaptação:
REC301 - GO (sudoeste) e MS (centro-norte)
REC302 - CO (sul)
REC303 - GO (sudeste)
REC304 - GO (centro-leste)
REC401 - MT (sudeste)
REC402 - MT (centro-oeste, norte)
REC403 - MT (nordeste)
Observação
Algumas características agronômicas podem
sofrer variação com °ano, a região, ° nível
de fertilidade e a época de semeadura.
CONSULTE SEU FORNECEDOR
DE SEMENTES E FAÇA SUA ESCOLHA!
Texto: Roberto Kazuhiko Zito', Odilon Lemos de Meio Filho',
José Nunes júruor-. Marciliano Caspre' e Cláudia Barbosa Pimenta).
1I lllbrapa Soja, ) ( I PA, ! nratcr-c.O
As cultivares de soja BRSGO,
fruto da parceria entre a Empresa
Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Ernbrapa): Agência
Goiana de Assistência Técnica,




proporcionam boas safras, tanto
para quem produz soja
transgênica como convencional.
"Ea combinação de bons






Rod. Carlos João Stress, s/n, acesso Orlando Amaral
Distrito de Warta, CEP 86001-970, C. P.231- Londrina, PR






Embrapa Produtos e Mercado
Escritório de Londrina
Rod. Carlos João Stress, s/n, acesso Orlando Amaral
Distrito de Warta, CEP 86001-970, C. P. 231- Londrina, PR













Rod. BR 153, Km 4, saída p/ Anápolis, Zona Rural
C. Postal 714, CEP 74001-970, Goiânia, GO


















Centro Tecnológico para Pesquisas Agropecuárias Ltda.
Av. Assis Chateaubriand n? 1491, Quadra R30, Lt. 24,
Setor Oeste, CEP 74130-012, Goiânia, GO




AGENCIA GOIANA DE ASSISTtNCIA T~CNICA,
EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECuARlA
Rua 227 A. n? 331, Setor Leste Universitário
CEP 74610-060, Goiânia, GO
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